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Latest Videos
Coach Garner Previews Busy Weekend
Thursday, Oct 8
Watch Now 
Women's Golf
The Guy Harvey
Invitational Tees Off
Monday
On Monday morning at 8:30 a.m., 199 men's and
women's golfers will hit their respective courses at...
Full Story
• Tars Finish 16th at Ruth's Chris Tar Heel
Invitational 
Men's Golf
Rollins Takes 10th at
Utah Invitational
Led by Jakob Van De Flierdt's 1­under par 70,
Rollins shot their best round of the Utah
Invitational... 
Full Story
• The Guy Harvey Invitational Tees Off Monday 
Volleyball
Tars Unable to Reel In
Sailfish in 3­1 Setback
Rollins Puts Up Strong Fight against PBA after
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Winning Set One 
Full Story
• Tars Triumph over Bucs, 3­1 
Men's Soccer
Tars Collect Huge Road
Win at No. 10 Barry
Rollins traveled to South Florida and left with a 3­1
upset win over No. 10 Barry University on... 
Full Story
• Tars Fall to Florida Southern at Home 
Women's Soccer
No. 16 Tars Fall to No. 8
Barry in Double OT
The 16th ranked Tars and their rival and eighth­
ranked Buccaneers played even all night long.... 
Full Story
• No. 16 Rollins Coasts Past Southern 
• Tars Back in the Polls at No. 16 
Softball
11 Tars Garner NFCA
All­America Scholar­
Athlete Honors
The National Fastpitch Coaches Association (NFCA)
announced on Tuesday that 5,493 softball players,
including 11 Rollins players, across seven
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membership divisions earned NFCA All­America... 
Full Story
Swimming
Swimming Volunteers at
at Ride4Ronald
Rollins men's and women's swim teams were up
well before dawn a few Sundays ago, assisting with
set­up for the Ronald McDonald House Ride­4­
Ronald bike race Laureate Park in Lake Nona. 
Full Story
Upcoming events
10.12 Women's Golf at Guy Harvey Invitational All Day
10.12 Men's Golf at Guy Harvey Invitational All Day
10.14 Women's Soccer at Palm Beach Atlantic 7:00 PM
10.14 Men's Soccer vs. Palm Beach Atlantic 7:00 PM
10.15 Men's Tennis vs. USTA/ITA National Small College Championships All Day
10.15 Waterski vs. NCWSA National Championship All Day
10.16 Waterski vs. NCWSA National Championship All Day
10.16 Volleyball vs. Mississippi College 12:15 PM
10.16 Cross Country at USF Invitational 5:00 PM
10.17 Sailing at South Points #6 All Day
10.17 Waterski vs. NCWSA National Championship All Day
10.17 Volleyball vs. Christian Brothers 10:00 AM
10.17 Volleyball at University of West Georgia 2:30 PM
10.17 Women's Soccer at Nova Southeastern 7:00 PM
10.17 Men's Soccer vs. Nova Southeastern 7:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
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Men's Soccer Video vs. PBA
October 14 ­ 7 p.m.
Men's Soccer Video vs. Nova Southeastern
October 17 ­ 7 p.m.
Full Schedule at RollinsSports.com
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